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The solution presented in this paper consists of a system that allows people with vision problems to move around the streets with 
greater autonomy and security. This is achieved through the use by the person with vision problem of a device that is composed 
mainly of four types of sensors (video camera, depth sensor, GPS module and inertial measurement unit sensor [IMU]). These 
sensors give the system enough data to apply a series of algorithms that allow generating a safe route. This route means that 
people with vision problems can move safely without finding any obstacle. Because people do not see correctly, all the 
information about the route  will be emitted by different sounds and vibrations.
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La solución presentado en este trabajo consiste en un sistema que permite a las personas con problemas de visión el poder 
moverse por las calles con una mayor autonomía y seguridad. Esto se consigue mediante la utilización por parte de la
persona con problema de visión de un dispositivo que consta principalmente de cuatro tipos de sensores (Camara de video, 
Sensor de profundidad, Modulo GPS y Sensor de unidad de medición inercial [IMU]). Estos sensores nos aportan la suficiente 
cantidad de datos a los cuales aplicándoles una serie de algoritmos nos permiten obtener una ruta por la cual la persona pueda 
moverse con seguridad de no toparse con ningún obstáculo. Debido a que la persona no ve correctamente, toda la información 
de la ruta a seguir será emitida mediante diferentes sonidos y vibraciones.
